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ABSTRACT
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S5' f0+:-O-"/0,!F' Y5K5' Perbedaan Kadar Matrix 
Metalloproteinase-8 Setelah Scaling dan Pemberian 
Tetrasiklin pada Penderita Periodontitis Kronis5'Z-,"01'
6R N'g(1'G[=Q?^'QAH'=SCCL?5
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